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 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ •
ﺵﺮح اﻟﻤﻌﻠﻘﺎت اﻟﺸﻌﺮ و أﺧﺒﺎر ، ﻡﻴﻦ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲأﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻷ. 1
 ، ﻡﺠﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔﻟﺒﻨﺎن –دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت  ﺵﻌﺮاﺋﻬﺎ،
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،دیﻮان اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﻴﺎﻥﻲﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺎﺕﺮ، . 2
 ،  ﻡﺠﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔﻟﺒﻨﺎن –ﺑﻴﺮوت 
ﺪ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺠﺪی ﻋﻤﺮ ﻓﺮوح ،. 3
 ﻡﺠﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ ، اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼیﻴﻦ ﺑﻴﺮوت داراﻷول،
ﺝﻮاهﺮا ﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻥﻲ و اﻟﺒﻴﺎن و  اﻟﻬﺎﺵﻤﻲ ،أﺣﻤﺪ  اﻟﺴﻴﺪ. 4
 ﻡﺠﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ ، ﻟﺒﻨﺎن –، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت اﻟﺒﺪیﻊ
اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﺪیﻊ و  ،أﺣﻤﺪ ﺵﻤﺲ اﻟﺪیﻦ. 5
،  ﻡﺠﻬﻮل ﻟﺒﻨﺎن –دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت  ،ﺎﻥﻲاﻟﺒﻴﺎن و اﻟﻤﻌ
 اﻟﺴﻨﺔ
، ﺝﺎﻡﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺠﺰء اﻷول اﻟﺸﻴﺢ ﻡﺼﻄﻔﻲ اﻟﻐﻼیﻴﻦ ،. 6
 ﻡﺠﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ ، ﺑﻴﺮوت –ﺹﻴﺪا : اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮیﺔ
، ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﻤﻌﺎﻥﻲ و اﻟﺒﺪیﻊ أﺣﻤﺪ ﻡﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﺮﻏﻲ،. 7
 ﻮل اﻟﺴﻨﺔ، ﻡﺠﻬﻟﺒﻨﺎن –اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺑﻴﺮوت  دار
ﺝﻮاهﺮ اﻷدب ﻓﻲ أدﺑﻴﺎت و إﻥﺸﺎء ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب، أﺣﻤﺪ اﻟﻬﺎﺵﻤﻲ، . 8
 ، ﻡﺠﻬﻞ اﻟﺴﻨﺔدار اﻟﻔﻜﺮاﻟﺠﺰءاﻷول، 
، دار ﺕﺎریﺦ  اﻷدب  اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﺠﺰء ﻷول آﺎرل ﺑﺮوآﻠﻤﺎن،. 9
 ﻡﺠﻬﻞ اﻟﺴﻨﺔ  ،اﻟﻤﻌﺎرف
اﻟﺒﻼﻏﺔ  اﻟﻮاﺿﺤﺔ، اﻟﺒﻴﺎن و ﻡﺼﻄﻔﻰ أﻡﻴﻦ،  ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎرﻡﻰ و. 01
 ﻞ اﻟﺴﻨﺔﻡﺠﻬ ،اﻟﻤﻌﺎﻥﻲ و اﻟﺒﺪیﻊ
اﻟﺸﻌﺮ  أﺑﻲ ﻡﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﺑﻦ ﻡﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪیﻨﻮري،. 11
، ﻟﺒﻨﺎن –دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت واﻟﺸﻌﺮاء أو ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺮاء، 
 ﻡﺠﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ
، ﻡﺸﺎهﺮ اﻟﺸﻌﺮاء و اﻷدﺑﺎءیﺲ، ﺧﺮﻋﻠﻲ ﻥﻌﻴﻢ  ﻋﻠﻲ ﻡﻬﻨﺎ و.أ.ﻋﺒﺪ.21
 ، ﻡﺠﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔﻟﺒﻨﺎن – دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت
 اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺑﻴﺮوت ، داراﻷﻏﺎﻥﻲ ﻷﺑﻲ اﻟﻔﺮج  اﻷﺹﻔﻬﺎﻥﻲ،. 31
 .، ﻡﺠﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔﻟﺒﻨﺎن –
 ، دار اﻟﻤﺸﺮق، ﺑﻴﺮوت، اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼمﻟﻮس ﻡﺄﻟﻮف. 41
 .6891 ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻤﻜﺘﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ،ﺱﺎﺣﺔ اﻟﻨﺠﻤﺔ -
اﻟﻌﻠﻢ  دار اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﻡﻦ ﺕﺎریﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ، ،ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ.51
   1791، ﻟﺒﻨﺎن – وتﺑﻴﺮ ،ﻟﻠﻤﻼیﻴﻦ
 
اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺪیﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻔﻨﻰ ﻡﺤﻤﺪ ﺵﺮف اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷول ، . 61
  .6691- 5831، ، ﻡﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎباﻟﻨﻈﺮیﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺑﻐﻴﺔ اﻹیﻀﺎح ﻟﺘﻠﺤﻴﺺ اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻔﻰ ﻋﻠﻮم  اﻟﻤﺘﻌﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪى ،. 71
، ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪیﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺝﻴﺔ، ﻡﺠﻬﻮل اﻟﺒﻼﻏﺔ، اﻟﺠﺰء اﻟﺮﺑﻊ
 اﻟﺴﻨﺔ 
 ﻄﺒﻴﻖﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘ. 81
أﺣﻤﺪ اﻻﺱﻜﻨﺬرى، أﺣﻤﺪ أﻡﻴﻦ ﺑﻚ، ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎرم ﺑﻚ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰیﺰ .91
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻵﻡﻴﺮیﺔ ﺕﺎریﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻰاﻟﺒﺸﺮى، أﺣﻤﺪ ﺿﻴﻒ، 
 8491:ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة
، دار ااﻟﺒﺤﻮث اﻟﺒﺪیﻊ –ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎن أﺣﻤﺪ ﻡﻄﻠﻮب، . 02
 م 5791 –ﻩ  5931:اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻟﺒﻨﺎﻥﻦ دار  –وت ، ﺑﻴﺮﺕﺎریﺢ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻰ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ زیﺎت ،. 12
 م 2002 –ﻩ3241:  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
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